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Показателем достаточно высокого уровня 
готовности студентов к инновационной дея-
тельности является способность самостоятель-
но разработать инновационный проект. Инно-
вационный проект – это совокупность доку-
ментов, комплекс взаимосвязанных программ, 
определяющих порядок достижения иннова-
ционных целей, согласованных по ресурсам, 
срокам, исполнителям [3, 4, 16]. Два основ-
ных вида проектов: исследовательские и вен-
чурные проекты. Для туристической индуст-
рии характерно использование венчурных 
проектов, однако в учебной инновационной 
деятельности практикуется разработка ини-
циативных проектов. Инновационный проект 
в туристической индустрии направлен на соз-
дание инновационного продукта:  
 создание услуги на новом туристиче-
ском маршруте; 
 оказание новых услуг на старых мар-
шрутах;  
 выявление нового природного ресурса 
(источник, горный маршрут); 
 создание нового развлекательного ви-
да деятельности (рыбалка); 
 создание новых видов ресторанного 
обслуживания (новых блюда, новый подход  
в обслуживании); 
 поиск новых видов местных сувениров 
и местных продуктов. 
Создание проекта обучающимися в обра-
зовательном процессе самостоятельно, а чаще 
всего – под руководством и при сопровожде-
нии педагогов – носит название «метод проек-
та». Метод проектов давно известен в миро-
вой педагогике. Научным описанием метода 
проектов занимались американские педагоги 
и философы Дж. Дьюи, У. Килпатрик, Э. Кол-
лингс и др. Ведущая идея данных авторов – 
организация обучения таким образом, чтобы 
выполняемая ребенком учебная деятельность 
строилась по принципу: «Все из жизни, все 
для жизни». Д. Дьюи подчеркивал необходи-
мость опоры на личный опыт ребенка и по-
лезность деятельности для реальной жизни. 
Ценность метода проектов, с точки зрения 
американских педагогов, состояла в возмож-
ности индивидуализации обучения за счет 
опоры на субъектный опыт и познаватель-
ные интересы учащихся [1, c. 172–183; 5; 9].  
В 20-е годы ХХ века, методом проектов заин-
тересовались советские педагоги Б.В. Игнать-
ев, Е.Г. Кагаров, М.В. Крупенина, В.Н. Шуль-
гин и др. Подходы российских педагогов к ме-
тоду проектов принципиально отличались от 
подходов американских коллег. Отличие со-
стояло в том, что отечественные педагоги  
основную ценность метода проектов видели  
в развитии социально значимых качеств лич-
ности (коллективизм, трудолюбие, настойчи-
вость в достижении цели и др.), а американ-
ские педагоги акцентировали внимание на 
развитие индивидуальной приспособительной 
реакции школьника на ситуацию или среду [7].  
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Во времена советской власти эти идеи 
стали довольно широко внедряться в образо-
вательный процесс, но в 1931 году постанов-
лением ЦК ВКП/б недостаточно продуманно 
и последовательно метод проектов был осуж-
ден. В 1930–1950-е годы – период научного 
умалчивания, отражает ситуацию в педагоги-
ческой теории и практике, связанную с выска-
зыванием мнения о безэффективности про-
ектного метода обучения. В течение тридцати 
лет о нем практически умалчивали, и только 
немецкая система образования интерпретиро-
вала метод проектов в Vorhaben (замысел).  
С его помощью в Германии осуществлялся 
принцип связи теории и практики. 
С 1960 по 1990 г. – период возрождения 
идей метода проектов. Интерес к нему был 
вызван ростом экономического уровня в за-
падных странах, зависящего от уровня подго-
товки кадров, то есть от уровня качества об-
разования [7–10, 15]. 
В последнее время метод проектов стано-
вится не просто популярным в нашей стране, 
но и «модным», что вселяет вполне обосно-
ванные опасения, ибо, где начинается диктат 
моды, там часто отключается разум. Теперь 
часто приходится слышать о широком приме-
нении этого метода в практике обучения, хотя, 
речь идет о работе над той или иной темой,  
о групповой работе, о каком-то внеклассном 
мероприятии.  
Метод проектов может быть индиви-
дуальным или групповым, он предполагает 
определенную совокупность учебно-познава-
тельных приемов, которые позволяют решить 
ту или иную проблему в результате самостоя-
тельных действий учащихся и предполагаю-
щих презентацию этих результатов. Если  
говорить о методе проектов как о педагоги-
ческой технологии, то эта технология пред-
полагает совокупность исследовательских, 
поисковых, проблемных методов, творческих 
по самой своей сути [2, 5, 6, 11, 13–16]. 
Умение пользоваться методом проектов – 
показатель высокой квалификации препода-
вателя, его прогрессивной методики обучения 
и развития студентов. Не случайно эти тех-
нологии относят к технологиям XXI века, 
предусматривающим умение адаптироваться  
к стремительно изменяющимся условиям жиз-
ни человека постиндустриального общества. 
Авторы энциклопедического педагогиче-
ского словаря описывают метод проектов как 
систему обучения, в которой знания и умения 
учащихся приобретаются в процессе плани-
рования и выполнения постепенно услож-
няющихся практических заданий – проектов. 
Авторы утверждают, что, «исторический опыт 
апробации данного метода показывает, что 
данная педагогическая технология не должна 
являться доминирующей, но должна быть ор-
ганично вплетена в образовательный процесс 
наряду с другими методами и технологиями 
обучения и воспитания» [10, с. 528].  
Е.С. Полат в определении метода проек-
тов делает акцент на самостоятельную дея-
тельность обучающихся, сопровождающуюся 
детальной разработкой проблемы, с заверше-
нием в качестве реального практического ре-
зультата [12, 13]. А.А. Хромов дает определе-
ние метода проектов как системы обучения, 
модели организации учебного процесса, ори-
ентированной на творческую самореализацию 
личности обучающихся, развитие их интел-
лектуальных и физических возможностей, 
волевых качеств и творческих способностей  
в процессе создания нового продукта, обла-
дающего объективной и субъективной новиз-
ной, под контролем учителя [15, с. 13]. 
Многие авторы определяют основную 
цель метода проектов, как предоставление 
обучающимся возможности самостоятельного 
приобретения знаний в процессе решения прак-
тических задач или проблем, которые требуют 
интеграции знаний из различных предметных 
областей. Преподавателю в проекте отводится 
роль координатора, эксперта, дополнительно-
го источника информации [1–3, 5–8, 12, 15]. 
Широкое применение метода проектов 
подтверждается огромным разнообразием ти-
пов проектов. Наиболее полной классифика-
цией проектов в российской педагогике явля-
ется совокупность классификаций, предло-
женных Е.С. Полат, осуществленных по 
основаниям «метод, доминирующий в проек-
те», «характер координирования проекта», 
«по количеству участников», «по продолжи-
тельности реализации» [10]. Классификации 
могут быть применены к проектам, исполь-
зуемым в преподавании любой учебной дис-
циплины, что придает методу универсаль-
ность.  
Метод проекта состоит из последователь-
ных этапов работы. В зарубежной методиче-
ской литературе выделяются следующие эта-
пы работы над проектами:  
1. Определение темы проекта.  
2. Определение проблемы и цели проекта. 
3. Обсуждение структуры проекта, со-
ставление примерного плана работы. 
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4. Презентация необходимого языкового 
материала и предкоммуникативная трени-
ровка.  
5. Сбор информации: обращение к уже 
имеющимся знаниям и жизненному опыту, 
работа с источниками информации, создание 
собственной системы хранения информации. 
6. Работа в группах. 
7. Регулярные встречи, во время которых 
обучающиеся обсуждают промежуточные ре-
зультаты, преподаватель комментирует про-
деланную обучающимися работу, корректи-
рует ошибки в употреблении языковых еди-
ниц, проводит презентацию и отработку 
нового материала.  
8. Анализ собранной информации, коор-
динация действий разных групп.  
9. Подготовка презентации проекта – вы-
ставки, видеофильма, радиопередачи, теат-
рального представления, школьного праздни-
ка и т. д.  
10. Демонстрация результатов проекта 
(кульминационная точка работы над проек-
том).  
11. Оценка проекта. Данный этап включа-
ет в себя не только контроль усвоения языко-
вого материала и развития речевой и комму-
никативной компетенции, который может 
проводиться в традиционной форме теста, но 
и общую оценку проекта, которая касается 
содержания проекта, темы, конечного резуль-
тата, участия отдельных учащихся в органи-
зации проекта, работы учителя и т. д. [7]. 
В работе над проектами, не только иссле-
довательскими, но и многими другими, ис-
пользуются разные методы самостоятельной 
познавательной деятельности обучающихся. 
Достаточно высокая готовность к инноваци-
онной деятельности обязательная для разра-
ботки и внедрения инновационного проекта.  
Эффективным средством формирования у 
студентов готовности к инновационной дея-
тельности является разработка ими инноваци-
онного проекта, а при работе в сети – учебно-
го телекоммуникационного проекта [8, 14]. 
Под учебным телекоммуникационным проек-
том мы понимаем совместную учебно-
познавательную, исследовательскую, творче-
скую или игровую деятельность обучающих-
ся-партнеров, организованную на основе ком-
пьютерной телекоммуникации, имеющую 
общую проблему, цель, согласованные мето-
ды, способы деятельности, направленную на 
достижение совместного результата деятель-
ности. 
Таким образом, исследовательский и те-
лекоммуникационнный методы дают возмож-
ность развития инновационной деятельности 
студентов во время прохождения практики. 
Кроме того, в условиях большой отдалённо-
сти института от практической базы и невоз-
можности прямого контакта студентов и пре-
подавателей, эти методы являются наиболее 
эффективными и продуктивными в выпол-
няемой работе и возможности написания ди-
пломной работы студентами во время про-
хождения практики. 
Анализ теоретических основ метода про-
ектов и результатов его применения на прак-
тике показывает, что проекты предоставляют 
новые возможности решения методических и 
практических задач, связанных с формирова-
нием готовности студентов к инновационной 
деятельности. В таких проектах достаточно 
сложно ставить специальные обучающие  
цели, но, они сориентированы на использова-
ние уже имеющегося уровня готовности к ин-
новационной деятельности для его дальней-
шего качественного повышения. 
Проекты позволяют реализовать основ-
ные принципы метода проектов и органично 
решить задачи готовности студентов к вы-
полнению намеченных целей во время про-
хождения практики, готовности студентов  
 к инновационной деятельности, к развитию 
самостоятельности мышления и творческого 
потенциала. 
Этапы применения метода проекта со-
держат элементы обучения и воспитания, ме-
тодического обеспечения процесса, поэтому 
они не совпадают с этапами разработки и вне-
дрения инновационного проекта (см. таблицу). 
Формирование готовности к инновационной 
деятельности осуществляется на четырех эта-
пах: подготовительный (преимущественно – 
теоретический); лабораторный; практический; 
контрольно-оценочный. Логика разработки 
проекта – аналогичная. В разработке реаль-
ных инновационных проектов выделяются 
аналогичные этапы: теоретический, рефлек-
сивный, экспериментальный, корректирую-
щий, заключительный. Однако здесь нет од-
нозначного соответствия. 
Сначала формируются отдельные состав-
ляющие готовности к инновационной дея-
тельности. На теоретическом этапе студенты 
получают необходимые теоретические знания 
об инновациях в сфере туризма, об этапах 
разработки и внедрения инновационного про-
екта. На этом этапе ожидается появление  
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замысла новации (возможно – нескольких ва-
риантов). На лабораторном этапе формируют-
ся отдельные компетенции инновационной 
деятельности, в частности, разработки инно-
вационных проектов. Используется лабора-
торная база в институте, имитирующая усло-
вия туристического комплекса. Осуществ-
ляется теоретический анализ возможных 
новаций. Пополняются необходимые знания. 
На практическом этапе происходит разработ-
ка инновационного проекта в условиях прак-
тики в туристической организации. Желатель-
на апробация новации на практике, с целью 
выявления недоработок. После чего новация 
корректируется. В некоторых случаях студен-
там удается внедрить инновационный проект, 
что является более значительным результа-
том, чем только его разработка. При подведе-
нии итогов после практики, при написании 
дипломной работы, проект получает оконча-
тельное оформление как комплект докумен-
тов. На этом этапе оценивается разработан-
ный студентом проект. Используются такие 
критерии оценки: степень новизны; полнота 
разработки всех аспектов проекта (организа-
ция – порядок и последовательность работ, 
технологический процесс, ресурсы, финанси-
рование, апробация); обоснованность; коли-
чество правильно осуществленных этапов 
разработки; наличие внедрения; практическая 
значимость; экономическая эффективность.  
На этом этапе также оценивается, на-
сколько возросла готовность к инновацион-
ной деятельности во время разработки инно-
вационного проекта. Оценка производится по 
критериям, характеризующим составляющие 
готовности менеджера по туризму к иннова-
ционной деятельности. Когнитивный крите-
рий: оцениваются знания студенты в области 
разработанного проекта. Психологический 
критерий: оценивается развитие инновацион-
ного потенциала личности студента. Конатив-
ный критерий: оценивается деятельность по 
разработке (и внедрению) инновационного 
проекта, работа в коллективе, в группе, уме-
ния ее организовать.  
Таким образом, за счет возможностей об-
разовательного процесса и практики удается 
имитировать процесс разработки и апробации 
инновационного проекта. При этом готов-
ность студентов к инновационной деятельно-
сти переходит в новое качество за счет суще-
ственного развития конативной составляю-
щей. Применение метода позволяет также 
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The development of an innovative project is considered to be the means of forming and an 
indicator to assess the readiness of tourism management students to innovate. The analysis of the 
literature on the “innovative project” and “project method” shows the relationship between these 
concepts. The history of the introduction of a project method in education was described. 
The significance of the project method for the development of students' readiness to innovate is 
shown by demonstrating the usage of telecommunication projects developed by students. 
The stages of project development associated with the stages of forming students’ readiness to 
innovate were characterized. Assessment criteria for innovative projects were identified. 
Keywords: innovative project, project method, student’s practical work, willingness to inno-
vate, the stages of formation, evaluation criteria. 
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